








　第 1 回： 6 月 15 日 第 1 回： 6 月 30 日
　第 2 回：10 月 15 日 第 2 回：11 月 5 日
　第 3 回： 2 月 18 日 第 3 回： 1 月 25 日
＊栃木県教育委員会　後援
・ニュースレター「HANDSnext」の刊行
第 20 号： 9 月 1 日
第 21 号： 2 月 15 日
・外国人児童生徒支援のための学生ボランティア派遣（通年）
・学生ボランティア派遣事業の学生向け説明会：５月 13 日
・子ども国際理解サマースクール：8 月 6 日～ 7 日
＊宇都宮市東生涯学習センターとの協働
・グローバルツアー（大学生と外国につながりのある子どもたちとの相互理解推進事業）：9 月 30 日
　訪問先： ブラジル人学校「日伯学園」（群馬県邑楽町）、 大泉町企画部国際協働課（群馬県大泉町）
・多言語による高校進学ガイダンス
　本学：10 月 25 日（本学大学会館）
＊後援：宇都宮市教育委員会・栃木県国際交流協会・宇都宮市国際交流協会
大田原市： 9 月 11 日　（TOKOTOKO おおたわら）
栃 木 市：10 月 3 日　（栃木市役所正庁）
真 岡 市：10 月 18 日　（真岡市公民館二宮分館）　
・真岡市国際交流協会スペイン語母語保持教室「A
ア マ ウ タ
MAUTA」と本学学生との交流：11 月 21 日、本学にて
・グローバル教育セミナー：11 月 5 日、本学大学会館
・外国につながる子どもフォーラム 2015：12 月 5 日、本学大学会館
第 1 部 映画『バベルの学校』
第 2 部 パネルディスカッション ｢外国人児童生徒支援とかれらと共に生きる私たちの課題」
＊ 後援： 栃木県教育委員会・宇都宮市教育委員会・大田原市教育委員会 ･ 真岡市教育委員会・小
山市教育委員会・栃木市教育委員会・佐野市教育委員会・足利市教育委員会・那須塩原
市教育委員会・鹿沼市教育委員会・壬生町教育委員会　
・真岡市国際交流協会 ｢イヤー・エンド・パーティー｣ での外国人児童生徒との交流：12 月 12 日
・『中学教科単語帳（日本語⇔ベトナム語）』（別冊つき）：7 月 14 日刊行
・外国人生徒進路調査（第 6 回栃木県、第 2 回群馬県）：3 月～
